























QR	 significa	Quick	 response,	 y	 es	 un	 sistema	
para	 almacenar	 información	 en	 una	 matriz	 de	
puntos	(figura	1).
Se	aplicó	originalmente	a	la	industria	japonesa	







Un	 código	 QR	 puede	 contener	 información	
final	o	 ser	un	mero	 intermediario.	Si	es	 final,	 lo	
que	veremos	al	escanear	el	código	será	el	objeto	
correspondiente:	 los	 datos	 de	 una	 tarjeta	 pro-
fesional,	 el	 teléfono	 de	 alguien,	 una	 dirección	
postal,	 un	 mensaje	 informativo...;	 aunque	 tam-




Si	 la	 información	 final	 fuera	 una	 tarjeta	 en	
formato	 vCard,	 el	 propio	 teléfono	móvil	 con	 el	
que	interpretemos	el	código	nos	permitiría	añadir	
los	datos	a	la	libreta	de	direcciones.
El	 destino	 podría	 ser	 un	 url.	 En	 ese	 caso	 se	
puede	 usar	 un	 mismo	 código	 convirtiendo	 lo	
que	 se	 obtiene	 al	 escanearlo	 en	 algo	 dinámico	
y	 continuamente	 actualizado.	 Imaginemos	 que	
imprimo	 tarjetas	 en	 papel	 con	 mis	 datos,	 para	
cuando	conozco	a	alguien,	participo	en	un	con-
greso,	etc.,	y	le	añado	un	código	QR	(figura	3):	las	
posibilidades	 de	 difusión	 se	multiplican,	 ya	 que	
en	 la	web	de	destino	puede	haber	documentos	




El	 código	 QR	 puede	 seguir	 siendo	 el	 mismo	
y	puedo	usarlo	allí	donde	quiera.	Puedo	ofrecer	
información	 actua-
lizada	 sobre	 mí	 y	
sobre	lo	que	hago	en	
cualquier	 momen-
to.	 Si	 incorporo	 el	





alguien	 que	 lea	 en	
2015	un	artículo	que	
haya	escrito	en	2011	
podrá,	 si	 le	 interesa,	 acceder	 a	 la	 información	
posterior	que	yo	haya	añadido,	aunque	el	artículo	
sea	antiguo.





























tecas:	 un	 libro.	 A	 cualquiera	 de	 los	 que	 tenga	
en	la	estantería	puedo	pegarle	un	código	QR	de	
tal	 modo	 que	 un	 usuario	 pueda	 obtener	 en	 el	


















ción	 sobre	 la	 novela,	
reseñas,	entrevistas	al	
autor	y	un	par	de	vídeos.	Si	en	un	momento	dado	






Así	 pues,	 de	 lo	 que	 se	 trata	 cuando	 usamos	
códigos	 QR	 es	 de	 extender	 la	 información	 que	


























–	 Propiciar	 el	 uso	 de	 determinados	 recursos	
mediante	 juegos.	Podríamos	dedicar	cada	mes	a	
un	tema	concreto	y	tratarlo	jugando	con	códigos	








































–	 En	 otro	 viaje	 estuve	 en	 un	 pueblo	 francés	
llamado	 La	 Tranche	 sur	 Mer.	 El	 pueblo	 tiene	
una	 pequeña	 ruta	 turística	 por	 los	 lugares	 más	
importantes	(iglesia,	ayuntamiento,	algunas	casas	
históricas…)	y	delante	de	cada	uno	de	ellos	hay	
un	panel	 con	 información	 escrita	 y	 otro	 con	un	
código	 QR.	 Quien	 no	 escanea	 el	 código	 lee	 la	





–	 Aeropuertos:	 cada	 vez	 más	 viajeros	 llevan	
la	 tarjeta	de	embarque	en	 forma	de	 código	QR	
almacenado	en	el	móvil	al	comprar	elbillete	onli-
ne.	 Llegas	 a	 la	 puerta	 de	 embarque,	 encaras	 la	
pantalla	del	teléfono	al	lector	y	ya	puedes	entrar	
al	avión.	Sin	papeles.




–	 Establecimientos	 comerciales:	 más	 allá	 del	
escaparate,	 una	 tienda	de	 cualquier	 tipo	puede	





















Hay	 muchas	 herramientas	 gratuitas.	 Entre	
ellas:














Ashford,	 Robin.	 “QR	 codes	 and	 academic	 libraries:	




























ciones	 en	 códigos	 QR.	 Sólo	
hay	 que	 subir	 el	 archivo	 a	
TagMyDoc	y	se	generará	un	
código	que	se	puede	 incluir	
en	 la	 presentación	 de	 dia-
positivas	para	una	descarga	
rápida.	 El	 servicio	 es	 com-
patible	 con	 documentos	 de	










mente,	 me	 parece	 que	 los	
códigos	QR	en	lo	esencial	no	
hacen	otra	cosa	que	sustituir	












Tienes	 razón:	 “en	 lo	
esencial”,	 los	 códigos	 QR	
son	un	sustituto	del	 lápiz	y	
el	papel.
Te	 daré	 otro	 ejemplo	
parecido:	un	procesador	de	
textos	 (OpenOffice,	LibreOffice)	permite	escribir	
textos	 en	 un	 ordenador,	 sí,	 pero	 eso	 también	
puedo	hacerlo	con	un	lápiz	y	un	papel	cosa	que	
no	me	obliga	a	 comprar	un	ordenador.	 ¿Y	 si	 se	























dos	 al	 espacio	 aumentado	
de	 museos	 y	 sitios	 cultu-
rales:
–	 Visitante	accediendo	a	
información	 de	 la	 obra	 de	
Miró	en	la	exposición.
http://commons.wikimedia.
org/wiki /F i le :Mir%C3%	
B3-L%27esca la_de_ l%27evas i%C3%B3._
Entrada_a_l%27exposici%C3%B3-_QRpedia_
codes.jpg
–	 Usar	QRpedia	para	generar	el	enlace	al	artí-
culo	de	Wikipedia,	escogiendo	el	idioma.
Explicación
http://es.wikipedia.org/wiki/QRpedia
–	 Sitio	web	oficial
http://qrpedia.org
Tiene	sentido	un	código	así	junto	a	monumen-
tos	y	como	forma	práctica	de	realidad	aumenta-
da.
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